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2DK 238声 地上15階 郵 使 局 6Om/min 
派 出 所
1K お3戸 地下1階 公団管理事務所 4台 (11人/台)
2号棟 1DK 31戸 3Om/min 2合 中廊下型、1Kは単身者用
2DK 296戸 地上11階 (集会所、風呂) 6Om/min 2台
1DK 7戸 2台(11人/台) 片廊下型， 1階は半分ピロテ
3号線 2DK 14戸 地上8階 底 銭
3K 91戸 30m/min ィ，残りが庖舗
表 2 居 住者概要
育子ご杢1|1号棟 12号棟 13号棟 |全体
-f岸岸岸
平均家族構成数 1 3人 1 3人 1 3人 1 3入































子供数 8刈81竺竺 81 9 2179(人)
1 
調査数 5115 61 9 12 81 7 2164人(81%)
子供数 21 22 17 14 10 91 8 51106(人)
2 
調査数 15 18 11 11 61 7 71 4 79.人(75%)
子供数 10 12 15 12 11 11 91 ]0 90人
3 
謁査数 6111 10 10 71 8 81 8 68人(76%)
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第6図 居住階別，年令層別屋上利用度
が，殆んどの子供連にそっぽを向かれたといえよう。



















































~ 項目|地 Z日間、品 I I遊んでいl尉佳
糊~I 芋Y 判居住子供数|た子物)子供数
1号棟 14人 I 80.人 I 17.5必
2号棟 28人 I 111人 | お.2%
3号線 I 13人 I 90.人 I 14.4% 
一一一
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E~丘三~_l l号線 I 2号線I3号機
屋 外 I 18.側 Lux
50Lux 信仰廊 下中央

































7~Jとな っている。 乙の原因は前述の中にもあっ たが，
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( 66 ) 
1V 戸外進び渇に対するa合的評a
戸外遊び場lζ対する評価は第14図に示す通りである。
特に自につくのは，遊具施設に対する不満であり.次い
山本他:高層化団地の子供の遊び場
した，本学石堂正三郎教授，調査にど協力下さいまし 文献
-151ー
た，日本住宅公団「又fil団地」管理主任波口氏， 本学技
術吏員坂口幸氏，大阪大学大学院藤井弘氏に深く感謝い
たします。
なお本論文の要旨は昭和45年10月の日本建築学会東京
大会において発表した乙とを附記する。
( 67) 
1)小林 i住空間と子どもの心強，住宅建設(昭37.7)
2)白井;子どもの成長と部屋，住宅建設(昭37.7)
3)多胡;子供の遊び生活と団地針薗，住宅建設
(昭37.7)
4)西国 i住宅団地における遊び場の穆成について，住
宅建設(昭37.7) 
